








RURAL HERITAGE- LANDSCAPES AND BEYOND
PATRIMOINE RURAL - PAYSAGES ET AU-DELÀ
ICOMOS Advisory Committee Scientific Symposium 
Symposium scientifique du Conseil consultatif de l’ICOMOS
17 October 2019 at Marrakesh, Morocco 
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Arrival	of	the	Tainui	circa	1350	AD
Polynesian	Migration
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Whakaotirangi and the Kumara:
Keeping the seed of food/knowledge alive
Brings the sacred sweet potato (Ipomoaea batatas), taro and other 
crops to Aotearoa across 4,000km of ocean from Ra’iātea (Hawaiki) 
Finds a place for it (away from her husband) and begins living there, 
calling it Hawaiki like the homeland
Plants it and harvests it with great ritual care
650 years later, taro is still growing there
Saying: “te kete rukuruku/rokiroki a Whakaotirangi” 
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Traditional Knowledge and Agri/cultural 
resilience 
• An example of a Māori approach to living – how to create a cultural landscape 
and secure a means of subsistence 
• Selection of Place for cultivation and habitation - starts with the what the land offers 
Papatuanuku (Earth Mother)
• Naming the places and transplanting a whole worldview (“Hawaiki”) – identity and culture 
belong to place (the map of the cultural landscape)
• Stone set up to commemorate Kūmara seed arrival – physically marking out the cultural 
landscape over time
• Oral history as a means of remembering genealogy, ancestors – foundational to identity and 
worldview – as well as detailed methods of cultivation and appropriate rituals  
• Cultivation is socially embedded (in the relationship of Whakaotirangi and Hoturoa) with 
different roles and ritual leads for men and women
[With an enormous communal effort to make things work (sailing across 4000kms and still 
having plantable kumara!)]
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• There is a “Kai” (food) in Kaitiakitanga (Custodianship) 
– food is central to understanding natural and cultural heritage 
in this indigenous perspective
- It links them together indelibly – not just cultivation but also 
hunting, birding, fishing, gathering – “living off the land”
- Gathering/growing/hunting food defines some of the placenames, the histories, the 
landscape
- Preserving cultural heritage (being a kaitiaki or custodian) is preserving the food 
procurement and other practices as well as “nature” the land, the fauna/flora,  and other 
resources that enable these
- Like the Kumara and other crops from Ra’iatea, adaptation to a new context is possible, but 
the familiar names – like the “Hawaiki” place name scheme transposed across Polynesia -
make it meaningful by providing a familiar, comprehensible framework 
Traditional Knowledge as key to resilience 
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- Cultural Identity is constituted by a particular set of approaches to livelihood – resilience is 
based on an intentionally communal approach to living. 
-Storytelling / re-telling the ancestral narratives present in the landscape, and practicing the 
rituals (and occasionally creating new stories and rites by living them out) preserve these 
approaches – this is what a custodian does to preserve and renew “heritage”.
- As the saying goes
“E kore au e ngaro, he kākano i ruia mai i Rangiātea”
I will never be lost, for I am a seed sown in Ra’iātea.
- The seed both literal and metaphorical, as well as the whole proverb, is the resilience 
transmitted from generation to generation. 
Traditional Knowledge as key to resilience 
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Whakaotirangi et le Kumara:
Préservation de la semence de la Nutrition et du Savoir associé
Whakaotirangi transporte le Kumara (Patate Douce - Ipomoaea batatas), taro et 
autres cultures jusque Aotearoa (Nouvelle Zelande)  a travers de 4,000km of 
océan depuis Ra’iātea (les Iles de la Société “Hawaiki”) 
Trouve un bon endroit pour cultiver et s'y installe, loin de son mari, nomme cet 
endroit « Hawaiki » comme leur ile 
d'origine
Plante le Kumara et autres avec tous les rituels
appropriés
650 ans plus tard, le taro y pousse encore 
Adage: “te kete rukuruku/rokiroki a Whakaotirangi” 
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Savoir Traditionnel et Résilience Agriculturelle
Un exemple de l’histoire Māori - Comment un paysage culturel est crée pour 
assurer un moyen de subsistance
• Sélection d’un endroit approprié pour la cultivation et l’habitation – il faut commencer par 
puiser dans l’offre de Papatuanuku (la Mère-Terre )
• Nommer les lieux importants (tel “Hawaiki”), un partie importante de la transplantation de la 
vision du monde de l’identite et de la culture (la carte culturelle)
• Une pierre encore visible aujourd’hui est erigee pour commemorer l’arrivée du kumara  –
demarquant de manière physique le paysage culturel
• L’histoire orale est un moyen de se rappeller de la généalogie, des ancêtres – un fondement
de l’identité et la vision du monde Maorie – ainsi que des méthodes detaillées de la 
cultivation et des rituels appropriés
• L’activité même de la cultivation est socialement imbriquée (dans la relation de 
Whakaotirangi et de Hoturoa) avec des roles différents pour les hommes et les femmes
[Avec un effort communal énorme pour voguer a travers 4000km d’Océan Pacifique et  
preserver la semence de kumara!]
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• Il y a un “Kai” (food) dans le “Kaitiakitanga” (guardien traditionnel du 
domaine tribal)
– la nourriture est centrale a la compréhension du patrimoine naturel
et culturel dans cette perspective autochtone
- L’obtention de nourriture lie la communauté au travers de la 
cultivation, chasse, cueillette, pêche -
- et definit les noms de certains lieux-dits, l’histoire tribale et le paysage culturel
- la préservation du patrimoine culturel par le “kaitiaki” ou guardien traditionnel inclut la 
préservation des pratiques d’obtention de nourriture et autres, ainsi que de la “nature” –
terre, faune/flore et autres ressources qui permettent cette nutrition
- Le Kumara et autres cultures des terres d’origine (les Iles de la Société) peuvent être
adaptées à un contexte nouveau, mais c’est le schéma de noms familiers – comme celui de 
“Hawaiki” transposé a travers la Polynésie – qui donne a ces pratiques de cultivation un sens
et qui les rend compréhensible
Savoir Traditionnel au coeur de la résilience 
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- L’identité culturelle est donc ici constituée par un ensemble particulier de moyens de 
subsistance – la résilience est basée sur une approche communautaire a la vie (et à 
l’agriculture) 
- La narration des histoires ancestrales présente dans le paysage, et la pratique des rituels
appropriés (et aussi la création occasionnelle de nouveaux rites et de nouvelles histoires) 
préserve le schéma culturel de ces moyens de subsistence – cette narration fait partie
essentielle de ce que fait un gardien tribal pour préserver et renouveller son “patrimoine“ 
- Comme dit l’adage traditionnel:
“E kore au e ngaro, he kākano i ruia mai i Rangiātea”
Je ne peux pas me perdre, car je suis la graine semée depuis Ra’iātea.
- La graine réelle (telle que le kumara) et métaphorique (génétique – les descendants des 
ancêtres partis de Ra’iātea), ainsi que l’adage lui-même (transmis de manière orale –
savoir traditionnel), constitue la résilience transmise de génération en génération.
Savoir Traditionnel au coeur de la résilience 
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